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Összefoglaló 
 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumának (USDA) adatai alapján az Egyesült Államokban a sertés 
ára 1,7 dollár/kg hasított súly volt 2015 augusztusában, ez 30 százalékos csökkenést jelentett az egy évvel korábbihoz 
képest.  
Brazíliában a sertés ára nem változott számottevően 2015 augusztusában (5,1 brazil reál/kg hasított súly) a 2015. 
júliusihoz képest, azonban csaknem 16 százalékkal volt alacsonyabb, mint az előző esztendő azonos hónapjában. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,43 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 augusztusában, 13 százalékkal csökkent egy év alatt.  
Magyarországon a vágósertés termelői ára 439 forint/kg hasított súly volt 2015 augusztusában, 14,4 százalékkal 
csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz képest. 
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Piaci jelentés 
 
Világ 
Az Amerikai Egyesült Államok agrárminisztériumá-
nak (USDA) szeptemberben megjelent elemzése szerint 
az USA sertéshústermelése több mint 6 százalékkal 
emelkedhet 2015 negyedik negyed-évében a 2014. ok-
tóber–december közötti időszakban előállított mennyi-
séghez képest. A szakértők a kínálat bővülése miatt a 
hízósertés termelői árának 30–32 százalékos esésére 
számítanak a vizsgált össze-hasonlításban. A nagyobb 
termelés következtében az egy évvel korábbinál 16 szá-
zalékkal több sertéshúst értékesíthetnek a nemzetközi 
piacon a jelzett időszakban. A becslések szerint az 
Egyesült Államok élősertés-importja csaknem 2 száza-
lékkal növekedhet, míg sertéshús-behozatala 1 száza-
lékkal csökkenhet. A belső fogyasztás 3  százalékkal 
emelkedhet.  
Az USDA adatai szerint 7 százalékkal volt magasabb 
az USA sertéshústermelése az idei év első nyolc hónap-
jában a 2014. január–augusztusihoz képest. A vágások 
száma 8 százalékkal nőtt, a vágóhidakra kerülő sertések 
élősúlya nem változott jelentősen a megfigyelt időszak-
ban. 
Az USDA adatai alapján az Egyesült Államokban a 
sertés ára 1,7 dollár/kg hasított súly volt 2015 augusztu-
sában, ez 30 százalékos csökkenést jelentett az egy év-
vel korábbihoz képest.  
Brazíliában a sertés ára nem változott számottevően 
2015 augusztusában (5,1 brazil reál/kg hasított súly) a 
2015. júliusihoz képest, azonban csaknem 16 százalék-
kal volt alacsonyabb, mint az előző esztendő azonos hó-
napjában. A Brazíliai Sertés- és Baromfitenyésztők 
Szövetségének (ABPA) adatai szerint Brazília sertés-
húskivitele 4,4 százalékkal növekedett 2015 január és 
augusztus között a 2014 január–augusztusihoz képest. 
A brazíliai sertéshús fő piaca továbbra is Oroszország, 
az ide irányuló kivitel 37 százalékkal emelkedett a vizs-
gált periódusban. A második legnagyobb célpiac Hong-
kong volt, ahova csökkent az export. Az ázsiai orszá-
gokba irányuló sertéshúskivitel 2 százalékkal mérséklő-
dött az idei év első két negyedévében. 
 
Európai Unió 
Az Európai Bizottság adatai szerint az Európai Unió 
4,9 százalékkal több sertéshúst (1,68 millió tonna) érté-
kesített a nemzetközi piacon 2015 első hét hónapjában, 
mint egy évvel korábban. Az export több mint fele Kí-
nába, Japánba és a Koreai Köztársaságba irányult. Kí-
nába az egy évvel korábbinál 43 százalékkal, a Koreai 
Köztársaságba 31 százalékkal több uniós sertéshús ke-
rült január és július között, míg Japánba 20 százalékkal 
kevesebb. A közösség sertéshúsimportja (20,5 ezer 
tonna) 1 százalékkal csökkent a vizsgált időszakban, a 
behozatal 58 százaléka Svájcból származott. 
Az Európai Unióban az „E” kereskedelmi osztályba 
tartozó sertés vágóhídi belépési ára 1,43 euró/kg hasított 
hideg súly volt 2015 augusztusában, 13 százalékkal 
csökkent egy év alatt.  
A lipcsei árutőzsdén a sertés októberi, novemberi és 
decemberi határidőre szóló jegyzései stagnáltak 2015 
39. hetének végén az egy héttel korábbihoz viszonyítva. 
Az uniós sertéspiac szempontjából meghatározó vál-
lalatok és vágóhidak egy része mérsékelte a sertések át-
vételi árát 2015 39. hetében. A sertésárak átlagosan 
2 százalékkal voltak alacsonyabbak az előző év azonos 
hetének átlagárához képest. A németországi szerződé-
ses ár és a Tönnies felvásárlási ára 1,48 euró/kg hasított 
súly volt a megfigyelt idő-szakban. A West Fleisch 
1,46 euró/kg hasított súly, a Vion 1,42 euró/kg hasított 
súly, a Danish Crown 1,26 euró/kg hasított súly áron 
vásárolta a sertéseket a 39. héten.  
Németországban a vágóhidak átvételi árai 4 száza-
lékkal csökkentek 2015 40. hetében az egy héttel koráb-
bihoz viszonyítva.  
 
Magyarország 
A KSH adatai alapján Magyarország élősertés-kivi-
tele 35 százalékkal esett 2015 első félévében az egy év-
vel korábban külpiacon eladott mennyiséghez viszo-
nyítva. Legfőbb partnereink Románia, Szerbia és 
Ausztria voltak. A Romániába (–42 százalék), a Szerbi-
ába (–46 százalék) és az Ausztriába (–21 százalék) szál-
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lított mennyiség egyaránt csökkent. Az előző évihez ké-
pest a Hollandiába (–81 százalék) és a Szlovákiába (–60 
százalék) kivitt élő sertés volumene jelentős mértékben 
esett, ugyanakkor Németországba több mint a három-
szorosára nőtt az exportunk. Az élősertés-behozatal el-
lenben 38 százalékkal emelkedett a megfigyelt időszak-
ban. A legnagyobb beszállítók Szlovákia, Németország 
és Hollandia voltak. A Szlovákiából vásárolt sertések 
mennyisége csaknem a kétszeresére növekedett. A Né-
metországból származó élő sertések volumene 2 száza-
lékkal, a Hollandiából származóké 11 százalékkal nőtt. 
A nemzetközi piacon értékesített sertéshús mennyi-
sége csaknem 3 százalékkal, értéke 8 százalékkal volt 
kevesebb a 2015. január–június közötti időszakban, 
mint 2014 első hat hónapjában. A legtöbb sertéshúst 
Olaszországba, Romániába és Japánba szállítottuk. Ja-
pánba 2 százalékkal bővült a kivitel, míg Olaszországba 
3 százalékkal, Romániába pedig 17 százalékkal esett. A 
sertéshúsimport volumene 9 százalékkal, értéke 12 szá-
zalékkal csökkent. A sertéshús csaknem fele Németor-
szágból és Lengyelországból származott. Magyarország 
élő sertésből nettó importőr, míg sertéshúsból nettó ex-
portőr volt a vizsgált periódusban. 
A hazai termelésű vágósertés termelői ára 439 fo-
rint/kg hasított súly volt 2015 augusztusában, 14,4 szá-
zalékkal csökkent az egy évvel korábbi átlagárhoz ké-
pest. A termékpálya további fázisaiban is mérséklődtek 
az árak. Az AKI PÁIR adatai szerint a darabolt sertés-
hús (karaj, tarja, comb) feldolgozói értékesítési ára 
8,7 százalékkal volt alacsonyabb 2015 augusztusában, 
mint 2014 azonos hónapjában. A KSH adatai szerint a 
sertéskaraj fogyasztói ára 4 százalékkal, a sertéscombé 
5 százalékkal csökkent a megfigyelt időszakban. 
 
 
 
 
 
Agrárpolitikai hírek 
 Litvánia a második uniós tagország, amely Írország 
után megkapta az engedélyt, hogy az Amerikai Egyesült 
Államokba marhahúst exportálhasson. Litvánia abban 
bízik, hogy ez a lehetőség fellendíti az ország marha-
húskivitelét. Az amerikai döntés szerint marha-, sertés-
, juh- és kecskehús, valamint az azokból származó ter-
mékek szállíthatóak.  
 Paraguay-i és oroszországi szakemberek októberben 
ülnek tárgyalóasztalhoz annak érdekében, hogy a dél-
amerikai ország újra szállíthasson marhahúst az orosz-
országi piacra.  
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Táblázatok, ábrák 
Sertés 
1. táblázat:  A vágósertés termelői áraa) Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi  
kategória 
Mértékegység 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Vágósertés  
hazai  
termelésből 
E 
darab 23 168 25 330 24 567 106,04 96,99 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
508,57 458,60 464,16 91,27 101,21 
Valamennyi 
kategóriab) 
darab 48 666 53 224 51 394 105,61 96,56 
HUF/kg hasított meleg 
súly 
508,81 457,39 463,05 91,01 101,24 
a) Az ár nem tartalmazza a szállítási költséget. 
b) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
2. táblázat:  A vágósertés vágóhídi belépési áraa) Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Vágósertés hazai  
termelésből származó 
darab 48 666 53 224 51 394 105,61 96,56 
HUF/kg hasított meleg súly 519,51 467,58 473,24 91,09 101,21 
Vágósertés importból  
származó 
darab … 3 720 3 090 … 83,06 
HUF/kg hasított meleg súly … 438,50 459,89 … 104,88 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
a) A sertések termelői ára a vágóhíd kapujában, amely tartalmazza a szállítási költséget is. 
Forrás: AKI PÁIR 
3. táblázat:  A hízósertéstáp értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. augusztus 2015. július 2015. augusztus 
2015. augusztus / 
2014. augusztus 
(százalék) 
2015. augusztus / 
2015. július 
(százalék) 
Hízósertéstáp I. 
tonna 2 214,17 3 554,21 3 014,33 136,14 84,81 
HUF/tonna 79 787 80 279 82 009 102,78 102,15 
Hízósertéstáp II. 
tonna 1 156,63 3 331,74 3 736,42 323,04 112,15 
HUF/tonna 71 750 67 985 71 255 99,31 104,81 
Hízósertéstáp III. 
tonna – – – – – 
HUF/tonna – – – – – 
Forrás: AKI PÁIR 
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4. táblázat:  A nyers sertéshúsok feldolgozói értékesítési ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Csontos sertéshús, lehúzott, félben 
(fej, láb és farok nélkül) 
tonna 153,67 136,80 111,12 72,31 81,23 
HUF/kg 673,58 643,80 649,06 96,36 100,82 
Szalonnás és bőrös sertéshús, félben 
(fejjel, lábbal, farokkal) 
tonna 401,99 387,44 312,22 77,67 80,59 
HUF/kg 602,51 542,54 552,81 91,75 101,89 
Sertéskaraj, csonttal, szűzpecsenye 
nélkül 
tonna 1,76 2,45 0,77 43,55 31,23 
HUF/kg 970,52 901,01 899,06 92,64 99,78 
Sertéscomb, csont nélkül 
tonna 54,53 59,95 46,38 85,05 77,37 
HUF/kg 935,66 880,67 916,66 97,97 104,09 
Sertéstarja, csonttal 
tonna 13,45 8,53 10,01 74,43 117,32 
HUF/kg 892,91 797,79 792,76 88,78 99,37 
Forrás: AKI PÁIR 
5. táblázat:  A vágósertés termelői ára az EU néhány tagországában 
EUR/kg hasított súly 
 2015. 35. hét 2015. 36. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 2015. 39. hét 
Vion (Hollandia) 1,33 1,37 1,43 1,45 1,42 
Compexo (Hollandia) 1,34 1,38 1,44 1,46 1,42 
KDV (Hollandia) 1,33 1,37 1,43 1,45 1,43 
Németország (szerződéses ár) 1,36 1,39 1,45 1,48 1,48 
Tönnies (Németország) 1,36 1,39 1,45 1,48 1,48 
West Fleisch (Németország) 1,34 1,37 1,43 1,46 1,46 
Danish Crown (Dánia) 1,21 1,21 1,23 1,26 1,26 
Tican (Dánia) 1,21 1,21 1,23 1,26 1,26 
Covavee (Belgium) 1,31 1,33 1,38 1,42 – 
Breton (Franciaország) 1,39 1,38 1,38 1,37 – 
Forrás: Schuttert, Landbrug & Fodevarer, MPB 
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6. táblázat:  A vágósertés („E” minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Magyarország 530 478 484 91,34 101,19 
Belgium 433 405 413 95,45 102,12 
Bulgária 596 543 535 89,86 98,52 
Csehország 518 461 461 89,05 100,06 
Dánia 473 409 415 87,61 101,31 
Németország 498 473 475 95,24 100,27 
Észtország 505 438 444 87,95 101,41 
Görögország 584 545 539 92,31 98,84 
Spanyolország 529 465 466 88,14 100,21 
Franciaország 457 469 462 101,22 98,60 
Horvátország 538 476 477 88,64 100,24 
Írország 498 451 449 90,09 99,47 
Olaszország – 519 518 – 99,87 
Ciprus 682 511 510 74,75 99,82 
Lettország 503 482 489 97,20 101,45 
Litvánia 500 453 459 91,79 101,25 
Luxemburg 490 459 463 94,50 100,76 
Málta 741 746 740 99,86 99,27 
Hollandia 435 410 413 95,12 100,70 
Ausztria 497 487 492 99,15 101,03 
Lengyelország 484 462 464 95,98 100,56 
Portugália 554 510 484 87,44 94,98 
Románia 543 467 470 86,53 100,50 
Szlovénia 526 514 516 98,19 100,39 
Szlovákia 533 473 472 88,61 99,72 
Finnország 504 461 463 91,80 100,30 
Svédország 541 565 565 104,43 100,02 
Egyesült Királyság 598 558 549 91,76 98,34 
EU 495 464 464 93,83 100,15 
a) Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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1. ábra:  A sertés havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, MPB, AKI PÁIR 
2. ábra:  A vágósertés („E” minőségi kategória) heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában 
(2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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3. ábra:  A sertés (56 százalék színhústartalom) különböző határidőre szóló jegyzése a frankfurti és a lipcsei 
árutőzsdén (2014–2015) 
  
Megjegyzés: A frankfurti árutőzsde jegyzése május 7-én megszűnt, a lipcsei árutőzsdén május 11-én kezdődött el. 
Forrás: Eurex Exchange, European Energy Exchange 
4. ábra:  A hazai termelésből származó vágósertésa) heti termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
 
a) S-P, Nem minősített, M1. 
Forrás: AKI PÁIR 
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5. ábra:  A vágósertés heti vágóhídi belépési ára Magyarországon (2014–2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR, MNB 
6. ábra:  A csontos sertéshús, lehúzott, félben heti értékesítési ára Magyarországon (2013–2015) 
 
Forrás: AKI PÁIR 
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7. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
8. ábra:  Az élő sertés és a sertéshús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Szarvasmarha 
7. táblázat:  A vágómarha termelői ára Magyarországon 
Megnevezés 
Minőségi 
kategória 
Mértékegység 
2014. 38. 
hét 
2015. 37. 
hét 
2015. 38. 
hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Fiatal bika E-P 
darab 101 189 134 132,67 70,90 
hasított meleg súly (kg) 24 172 47 981 31 783 131,49 66,24 
HUF/kg hasított meleg súly 756,85 761,47 774,62 102,35 101,73 
Vágótehén E-P 
darab 566 731 470 83,04 64,30 
hasított meleg súly (kg) 151 901 203 800 137 573 90,57 67,50 
HUF/kg hasított meleg súly 517,45 586,61 548,40 105,98 93,49 
Vágóüsző E-P 
darab 71 62 … … … 
hasított meleg súly (kg) 16 855 15 224 … … … 
HUF/kg hasított meleg súly 570,32 600,37 … … … 
Vágómarha 
összesen 
E-P 
darab 823 1 033 688 83,60 66,60 
hasított meleg súly (kg) 212 619 282 174 192 368 90,48 68,17 
HUF/kg hasított meleg súly 570,65 625,48 603,82 105,81 96,54 
…= Adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. 
Forrás: AKI PÁIR 
9. ábra:  A vágómarha havi termelői ára Magyarországon (2013–2015) 
Forrás: AKI PÁIR 
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8. táblázat:  A fiatal bika („R3”minőségi kategória) vágóhídi belépési áraa) az Európai Unióban  
HUF/kg hasított hideg súly 
 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Magyarország – – – – – 
Belgium 899 934 912 101,48 97,66 
Bulgária – – – – – 
Csehország 989 1 013 1 011 102,20 99,75 
Dánia 1 187 1 214 1 211 102,06 99,75 
Németország 1 133 1 201 1 193 105,34 99,37 
Észtország 661 976 956 144,73 97,96 
Görögország 1 335 1 337 1 353 101,32 101,20 
Spanyolország 1 137 1 114 1 139 100,19 102,23 
Franciaország 1 148 1 164 1 156 100,67 99,27 
Horvátország 1 112 1 120 1 076 96,73 96,02 
Írország 1 092 1 228 1 206 110,38 98,15 
Olaszország 1 192 1 178 1 162 97,52 98,69 
Ciprus – – – – – 
Lettország – 692 718 – 103,73 
Litvánia 823 873 806 97,95 92,29 
Luxemburg 1 111 1 057 1 094 98,49 103,52 
Málta – – – – – 
Hollandia 1 086 1 069 1 061 97,78 99,31 
Ausztria 1 148 1 211 1 199 104,41 99,02 
Lengyelország 957 972 979 102,30 100,76 
Portugália 1 164 1 121 1 113 95,62 99,27 
Románia 863 831 819 94,83 98,52 
Szlovénia 1 087 1 100 1 111 102,20 101,00 
Szlovákia 1 063 1 072 1 066 100,31 99,49 
Finnország 1 237 1 191 1 120 90,55 94,04 
Svédország 1 271 1 368 1 383 108,82 101,11 
Egyesült Királyság 1 293 1 448 1 448 111,98 100,03 
EU 1 137 1 174 1 172 103,11 99,84 
a)Az ár tartalmazza a szállítási költséget is. 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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10. ábra:  A szarvasmarha havi világpiaci ára nemzeti valutában (2014–2015) 
 
Forrás: USDA, Európai Bizottság, Minagri 
11. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára Magyarországon és az EU-ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
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12. ábra:  A vágótehén „O3” heti vágóhídi belépési ára az EU néhány tagországában (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
13. ábra:  A fiatal bika „R3” és az üsző „R3” heti vágóhídi belépési ára az EU-ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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14. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének mennyisége Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
15. ábra:  Az élő szarvasmarha és a marhahús külkereskedelmének értéke Magyarországon 
 
Forrás: KSH 
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Bárány 
9. táblázat:  A vágóbárány termelői ára Magyarországon 
Megnevezés Mértékegység 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Könnyű bárány 
darab 1 641 1 052 818 49,85 77,76 
HUF/kg élősúly 860,92 877,18 906,37 105,28 103,33 
Nehéz bárány 
darab 1 274 1 554 852 66,88 54,83 
HUF/kg élősúly 736,25 802,68 794,48 107,91 98,98 
Vágóbárány összesen 
darab 2 915 2 606 1 670 57,29 64,08 
HUF/kg élősúly 806,43 832,75 849,28 105,31 101,98 
Forrás: AKI PÁIR 
10. táblázat:  A nehéz bárány (13 kg-nál nagyobb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Belgium 1 659 1 566 1 555 93,75 99,27 
Dánia 1 533 1 639 1 574 102,72 96,06 
Németország 1 671 1 676 1 697 101,55 101,29 
Észtország 925 638 710 76,72 111,28 
Spanyolország 1 602 1 657 1 645 102,70 99,27 
Franciaország 1 917 1 995 2 008 104,74 100,68 
Írország 1 279 1 363 1 353 105,82 99,27 
Ciprus 1 314 1 800 1 852 140,99 102,91 
Lettország 885 1 098 886 100,05 80,63 
Litvánia 1 217 1 104 1 155 94,93 104,66 
Hollandia 1 637 1 637 1 636 99,95 99,93 
Ausztria 1 686 1 724 1 718 101,89 99,63 
Lengyelország 1 097 1 152 1 148 104,60 99,59 
Románia 695 825 693 99,67 84,01 
Finnország 1 219 1 162 1 154 94,63 99,27 
Svédország 1 357 1 548 1 500 110,48 96,85 
Egyesült Királyság 1 399 1 114 1 095 78,25 98,26 
Nagy-Britannia 1 409 943 921 65,34 97,68 
Észak-Írország 1 263 1 294 1 261 99,82 97,41 
EU 1 464 1 543 1 519 103,75 98,48 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR  
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11. táblázat:  A könnyű bárány (13 kg-nál kisebb vágott súly) ára az Európai Unióban 
HUF/kg vágott súly 
 2014. 38. hét 2015. 37. hét 2015. 38. hét 
2015. 38. hét/ 
2014. 38. hét 
(százalék) 
2015. 38. hét/ 
2015. 37. hét 
(százalék) 
Magyarország 1 832 1 866 1 928 105,28 103,33 
Bulgária 2 222 1 970 1 964 88,39 99,71 
Görögország 1 641 1 700 1 687 102,82 99,24 
Spanyolország 2 087 2 378 2 394 114,73 100,71 
Horvátország 1 669 1 500 1 478 88,57 98,58 
Olaszország 2 142 2 022 2 000 93,40 98,92 
Portugália 1 395 1 372 1 362 97,62 99,27 
Szlovénia 1 455 1 673 1 633 112,21 97,61 
Szlovákia 1 378 1 377 1 367 99,18 99,22 
EU 1 880 2 000 1 998 106,23 99,89 
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
16. ábra:  A bárány havi ára Ausztráliában és Új-Zélandon (2014–2015) 
 
Forrás: Rabobank 
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17. ábra:  A könnyű bárány heti termelői ára Magyarországon és az EU–ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR 
18. ábra:  A nehéz bárány heti termelői ára az EU-ban (2014–2015) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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Nemzetközi előrevetítések 
12. táblázat:  A világ hústermelése (2011–2015) 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 
2014/2013 
(százalék) 
2015/2014 
(százalék) 
 Sertéshús 
Kína 50 604  53 427  54 930  56 710  56 600  103,24 99,81 
Európai Unió 22 953  22 526  22 359  22 400  22 450  100,18 100,22 
USA 10 331  10 554  10 524  10 368  11 001  98,52 106,11 
Brazília 3 227  3 330  3 280  3 313  3 333  101,01 100,60 
Oroszország 2 064  2 175  2 400  2 510  2 560  104,58 101,99 
Vietnam 2 262  2 307  2 349  2 425  2 450  103,24 101,03 
Kanada 1 812  1 840  1 819  1 815  1 840  99,78 101,38 
Fülöp-szigetek 1 288  1 310  1 340  1 353  1 370  100,97 101,26 
Mexikó 1 202  1 239  1 284  1 290  1 340  100,47 103,88 
Japán 1 267  1 297  1 309  1 264  1 280  96,56 101,27 
Egyéb 6 555  6 945  7 227  7 028  6 650  97,25 94,62 
Összesen 103 565  106 950  108 821  110 476  110 874  101,52 100,36 
 Marha- és borjúhús 
USA 11 983  11 848  11 752  11 078  11 055  94,26 99,79 
Brazília 9 030  9 307  9 675  9 723  9 820  100,50 101,00 
Európai Unió 8 114  7 708  7 388  7 410  7 440  100,30 100,40 
Kína 6 475  6 623  6 730  6 890  6 825  102,38 99,06 
India 3 308  3 491  3 800  4 125  4 500  108,55 109,09 
Argentína 2 530  2 620  2 850  2 700  2 700  94,74 100,00 
Ausztrália 2 129  2 152  2 359  2 595  2 275  110,00 87,67 
Mexikó 1 804  1 821  1 807  1 827  1 845  101,11 100,99 
Pakisztán 1 536  1 587  1 630  1 675  1 725  102,76 102,99 
Oroszország 1 360  1 380  1 380  1 370  1 370  99,28 100,00 
Kanada 1 141  1 060  1 049  1 075  1 015  102,48 94,42 
Egyéb 8 739  8 914  9 092  9 222  8 436  101,43 91,48 
Összesen 58 149  58 511  59 512  59 690  59 006  100,30 98,85 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: USDA 
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13. táblázat:  Az Európai Unió húspiacának kilátásai rövid távon (2011-2016) 
ezer tonna 
 2011 2012 2013 2014a) 2015b) 2016b) 
2015/2014 
(százalék) 
2016/2015 
(százalék) 
 Sertéshús 
Nettó termelés 22 993  22 518  22 359  22 796  23 423  23 627  102,75 100,87 
EU-15 19 438  19 127  19 055  19 282  19 801  19 940  102,69 100,70 
EU-13 3 556  3 391  3 304  3 514  3 622  3 687  103,07 101,79 
Import 18  19  16  15  15  15  100,00 100,00 
Export 2 151  2 154  2 201  1 918  2 055  2 219  107,14 107,98 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 32,2  31,4  31,0  32,0  32,7  32,7  102,19 100,00 
 Marha- és borjúhús 
Nettó termelés 8 052  7 708  7 388  7 570  7 675  7 718  101,39 100,56 
EU-15 7 245  6 950  6 681  6 763  6 851  6 885  101,30 100,50 
EU-13 806  758  707  807  825  833  102,23 100,97 
Import 286  275  304  307  295  302  96,09 102,37 
Export 327  210  161  207  225  232  108,70 103,11 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 11,1  10,7  10,4  10,5  10,6  10,7  100,95 100,94 
 Juh- és kecskehús 
Nettó termelés 940  901  883  903  919  924  101,77 100,54 
EU-15 849  815  803  791  800  803  101,14 100,38 
EU-13 91  86  81  112  119  121  106,25 101,68 
Import 222  190  200  188  190  192  101,06 101,05 
Export 15  25  36  32  33  33  103,13 100,00 
Egy főre jutó fogyasztás (kg) 2,0  1,9  1,8  1,8  1,9  1,9  105,56 100,00 
a) Becslés. 
b) Előrevetítés. 
Forrás: Európai Bizottság 
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19. ábra:  Az Európai Unió sertéshúspiacának kilátásai középtávon (2011–2024) 
Forrás: Európai Bizottság 
20. ábra:  Az Európai Unió marha- és borjúhúspiacának kilátásai középtávon (2011–2024) 
 
Forrás: Európai Bizottság 
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